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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
rahmatNya, sehingga Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan di 
RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dapat terlaksana dengan baik. 
Praktek Kerja Profesi Apoteker merupakan salah satu tahap dalam 
pendidikan Program Studi Profesi Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. Besar harapan bagi setiap mahasiswa 
yang menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker ini untuk memperoleh 
gambaran dan pengalaman secara langsung mengenai rumah sakit dan 
segala bentuk aktivitas yang ada di dalamnya. 
Terlaksananya Praktek Kerja Profesi Apoteker ini tidak lepas dari 
bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini 
penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada : 
1. DR. Dr. Basuki Bambang Purnomo, Sp.U. selaku Direktur RSUD Dr. 
Saiful Anwar Malang yang telah memberikan ijin dan kesempatan 
kepada penulis untuk bisa belajar serta memperoleh pengalaman selama 
menjalankan Praktek Kerja Profesi Apoteker di RSUD Dr. Saiful Anwar 
Malang. 
2. Drs. Bambang Sidharta, MS., Apt., selaku Ketua Staf Fungsional 
Farmasi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, yang telah dengan sabar 
memberikan waktu, arahan, dan berbagi pengalaman selama Praktek 
Kerja Profesi. 
3. Dra. Arofa Idha, Apt., selaku Kepala Instalasi Farmasi RSUD Dr. Saiful 
Anwar Malang, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan 
selama Praktek Kerja Profesi. 
4. Drs. Agus Sunarko, Apt. dan Reta, S.Farm., Apt., yang telah 
memberikan bimbingan, arahan, pengetahuan dan membagi 
 ii 
pengalamannya selama Praktek Kerja Profesi Apoteker di RSUD Dr. 
Saiful Anwar Malang. 
5.  Wahyu Dewi Tamayanti, S.Si., M.Sc.. selaku Sekretaris Program Studi 
Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan 
pembimbing Praktek Kerja Profesi Apoteker Bidang Rumah Sakit atas 
saran dan bantuannya selama masa PKP. 
6. Dra. Martha Ervina, M.Si., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, yang telah 
mengupayakan Praktek Kerja Profesi. 
7. Dra. Siti Surdijati, MS., Apt., selaku Ketua Program Studi Profesi 
Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
mengusahakan agar PKP dapat berjalan dengan lancar. 
8. Seluruh staf dan karyawan Instalasi Farmasi, Depo dan Sub Depo 
Farmasi yang telah membantu selama melaksanakan Praktek Kerja 
Profesi. 
9. Rekan-rekan sejawat lainnya di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang 
telah membantu, mengarahkan dan mengajarkan banyak hal selama 
Praktek Kerja Profesi. 
Semoga pengalaman dan pengetahuan yang penulis peroleh selama Praktek 
Kerja Profesi Apoteker di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang ini dapat 
bermanfaat dalam pengabdian diri menjalankan pelayanan kefarmasian 
kepada masyarakat di masa yang akan datang. 
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Alkes  :Alat Kesehatan 
AMD  :Akutansi dan Mobilisasi Dana 
APBD  :Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah 
ASKES  :Asuransi Kesehatan 
ASKES PNS :Asuransi Kesehatan Pegawai Negri Sipil 
BBK  :Bukti Barang Keluar 
BOD  :Bed Occupancy Rate 
BBM  :Bukti Barang Masuk 
CSSD  : Centralised Sterilization Supplay  Departement 
DOEN  :Daftar Obat Essensial Nasional 
DPHO  :Daftar Plafon Harga Obat 
DRP  :Drug Related Problem 
DUS  :Drug Utility Study 
ED  :Expired Date 
FDC  :Fixed Dose Combination 
FIFO  :First In Frist Out 
FEFO  :First Expired First Out 
FRS  :Formulrium Rumah Sakit 
HD  :Hemodialisa 
ICCU  :Intensive Cardiac Care Unit 
ICU  :Intensive Care Unit 
IFRS  :Instalasi Farmasi Rumah Sakit 
IGD  :Instalasi Gawat Darurat 
IKA  :Ilmu Kesehatan Anak 
IPL  :Pengelolaan Limbah 
IPD  :Ilmu Penyakit Dalam 
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IPL  :Instalasi Penyehatan Lingkungan 
IRJ  :Instalasi Rawat Jalan 
IRJ MASKIN :Instalasi Rawat Jalan Masyarakat Miskin 
IRNA  :Instalasi Rawat Inap 
JAMKESDA :Jaminan Kesehatan Daerah 
JAMKESMAS :Jaminan Kesehatan Masyarakat 
KABER  : Kamar Bersalin 
KCO  :Kartu Catatan Obat 
KFT  :Komite Farmasi & Terapi 
KIE  :Komunikasi, Informasi & Edukasi 
KLB  :Kejadian Luar Biasa 
KPO  :Kartu Pengambilan Obat 
K3 :Keselamatan Kerja, Kebakaran &  Kewaspadaan Bencana 
MESO  :Monitoring Efek Samping 
MSDS  :Material Safety Data Sheet 
OAT  :Obat Anti Tuberculosis 
OBG  :Obsitetri & Ginekologi 
PAP  :Perencanaan Anggaran Perbendaharaan 
PERDA  :Peraturan Daerah 
PBF  :Pedagang Besar Farmasi 
PICU  :Pediatric Intensive Care Unit 
PIO  :Pelayanan Informasi Obat 
PKPA  :Praktek Kerja Profesi Apoteker 
PMKRS  :Promosi Kesehatan Masyarakat Rumah  Sakit 
PODS  :Pedoman Penggunaan Obat Dosis Sehari 
PPAB  :Pedoman Penggunaan Antibiotik 
PPOSR  :Pengelolaan Penggunaan Obat Secara Rasional 
RIRJ  :Rawat Inap Rawat Jalan 
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RSSA  :Rumah Sakit Saiful Anwar 
RSU  :Rumah Sakit Umum 
SDF  :Sub Depo Farmasi 
SJP  :Surat Jaminan Perawatan 
SK  :Surat Keputusan 
SKTM  :Surat Keterangan Tidak Mampu 
SMF  :Staf Komite Medik 
SOP  :Standart Operational Procedure 
SP  :Surat Pesanan 
SPK  :Surat Perintah Kerja 
SPP  :Surat Perjanjian Pengadaan 
TTV  :Tanda-Tanda Vital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
